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Concept of language and social norm  
in German language.  
Axiological and emotional aspects. 
 
The research is conducted for the functioning of new elements, new 
structural relations and rules of usage closely related to the development of 
the language in contemporary German.   
Purpose. The research is aimed at determining the linguistic and social 
norm, the functioning of phraseological units in contemporary German at the 
level of evaluation and perception.   
Methods. The definitions of linguistic and social norms of 
contemporary German language are given and they are based on analysis, 
generalization and systematization of scientific sources.   
Results. Linguistic norms do not remain unchanged in contemporary 
German. The language is constantly changing and therefore requires 
standardization. The average German speaking person adheres to a system of 
rules that defines a peculiar pronunciation of sounds and their combinations 
inherent in literary language. The main force of the development of any 
system is the internal and external factors and the language one is not an 
exception. One may distinguish primary and secondary phrase formation 
among the main factors. The evaluation and emotionality of phrase perception 
have the main role in the development of the language and social norm in the 
German language.  
Keywords: linguistic norm, social-linguistic identificator, 
phraseological innovations, phrase formation, evaluation semantics, 
emotionality, German language.  
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Поняття мовно-соціальної норми в німецькій мові.  
Аксіологічний та емотивний аспекти. 
 
Дослідження присвячено функціонуванню нових елементів, нових 
структурних відношень, нових правил вжитку, тісно пов’язаних із 
розвитком мови сучасної німецької мови. Розглядаються фразові вирази 
на рівні оцінного та психоемоційного сприйняття мови.   
Мета. Дослідження спрямоване на визначення мовної та 
соціальної норми, функціонуванню фразеологічних одиниць у сучасній 
німецькій мові на рівні оцінки та сприйняття.  
Методи. На основі аналізу, узагальнення й систематизації 
наукових джерел висвітлено можливі дефініції мовної та соціальної 
норми сучасної німецької мови.   
Висновки. У сучасній німецькій мові мовні норми не 
залишаються незмінними. Постійно змінюється мова і відповідно 
потребує нормування. Середньостатистичний носії літературної 
німецької мови дотримується системи правил, що визначає єдину 
вимову звуків і їх сполучень, властиву літературному мовленню; 
загальноприйнятих правил, що визначають способи передачі звуків, 
складів, слів і речень у письмовій формі літературної мови. Основною 
рушійною силою розвитку будь-якої системи, у тому числі й мовної, є 
внутрішні та зовнішні чинники. Серед основних можна виділити 
первинне та вторинне фразостворення. Оцінка та емотивність 
сприйняття фраз відіграють ключову роль у становленні мовно-
соціальної норми в німецькій мові.  
Ключові слова: мовна норма, соціально-лінгвістичний показник, 
фразеологічні інновації, фразостворення, оцінна семантика, 
емотивність, німецька мова.   
  
